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Суспільна небезпека незаконного захоплення або угону повітряного судна 
У доповіді розкривається кримінальна відповідальність за угон або захоплення 
повітряного судна згідно КК України. В доповіді також визначаються 
суспільна небезпека, елементи складу даного злочину, характеризуються зміст 
поняття «авіаційна безпека» та нормативні акти, які спрямовані на її 
забезпечення. 
Суспільна небезпека даного злочину полягає в порушенні авіаційної 
безпеки. Авіаційна безпека – це захист цивільної авіації від актів незаконного 
втручання, який забезпечується комплексом заходів із залученням людських і 
матеріальних ресурсів. Захоплення повітряного судна, що перебувало на землі 
чи в польоті, або намагання захоплення такого судна та інші акти незаконного 
втручання в діяльність цивільної авіації вважається наслідком надзвичайної 
події. До надзвичайних подій, окрім захоплення повітряного судна відносяться 
події, пов’язані із використанням повітряного судна, під час якого, окрім 
захоплення, настав один із наслідків:  
- загибель або тілесні ушкодження особи під час її перебування на 
борту повітряного судна внаслідок необережних або умисних дій самого 
потерпілого або інших осіб, не пов’язаних із порушенням функціонування 
повітряного судна та його систем; 
- загибель або тілесні ушкодження особи, яка без достатніх підстав або 
документів самовільно проникла за межі зон у повітряному судні, куди доступ 
пасажирам або членам екіпажу заборонений; 
- загибель або тілесні ушкодження особи, яка перебувала на борту 
повітряного судна, внаслідок впливу зовнішнього середовища після 
вимушеної посадки повітряного судна за межами аеропорту; 
- загибель або тілесні ушкодження особи, яка перебувала поза межами 
повітряного судна, внаслідок безпосереднього контакту із повітряним судном 
або його елементами; 
- руйнування або серйозне пошкодження повітряного судна на землі, 
що призвело до порушення міцності його конструкції або погіршення льотно-
технічних характеристик внаслідок впливу зовнішнього середовища або 
порушення технології обслуговування, правил зберігання і транспортування. 
В ст. 278 КК України міститься норма, відповідно до якої передбачена 
кримінальна відповідальність за здійснення двох, найбільш суспільно 
небезпечних актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, а саме 
– угон або захоплення повітряного судна. 
Злочин, склад якого передбачений у диспозиції ст. 278 КК України є 
конвенційним злочином, тобто це передбачене міжнародною угодою 
суспільно небезпечне посягання в міжнародно-правовій сфері, караність якого 
має бути встановлена у національному законодавстві.  
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Першим кроком ІКАО відносно створення міжнародно-правової бази в 
галузі авіаційної безпеки стала Токійська (1963 р.) конвенція про злочини і 
деякі інші акти, які вчиняються на борту повітряних суден. Сфера дії цієї 
конвенції дуже обмежена, тому що вона стосується лише актів або злочинів, 
які вчиняються на повітряному судні в польоті. В цій Конвенції йдеться лише 
про злочини, які вчиняються у певний час – під час знаходження повітряного 
судна в польоті або на поверхні у відкритому морі, або на поверхні у будь-
якому іншому районі поза межами території будь-якої держави (мова йде про 
територію держав, які приєдналися до цієї Конвенції). 
Важливим, в даному випадку, є тлумачення термінологічного звороту 
«повітряне судно, яке знаходиться в польоті». Відповідно до ч. 3 ст. 1 
Конвенції повітряне судно вважається таким, що знаходиться в польоті з 
моменту включення двигунів з метою зльоту до моменту закінчення пробігу 
при посадці. В ч. 3 ст. 5 зміст цього термінологічного звороту деталізується – 
«повітряне судно вважається таким, що знаходиться в польоті у будь-який час 
з моменту закриття всіх його зовнішніх дверей після посадки до моменту 
відкриття будь-яких із цих дверей для висадки» [2].  
В кінці 1960 років збільшилася кількість актів незаконного втручання в 
діяльність цивільної авіації у більшості авіаційних держав. Хвиля насильства 
на повітряному флоті змусила ІКАО в терміновому порядку розробити і ввести 
в дію Гаазьку (1970 р.) конвенцію про боротьбу із незаконним захопленням 
повітряного судна. Ця Конвенція була більш сучасною і нею вводилася низка 
нових важливих положень: а) незаконне захоплення повітряного судна є 
міжнародним злочином і зобов’язує держави встановити за цей злочин суворе 
покарання; б) положення Конвенції застосовуються незалежно від того, 
здійснювало судно міжнародний політ або політ на внутрішніх авіалініях; в) 
злочином вважаються діяння, які полягають у такому: незаконне, шляхом 
насильства або погрози застосувати насильство, або шляхом іншої форми 
залякування, захоплення повітряного судна або здійснення над ним контролю 
[3]. Злочином вважається замах на вчинення таких дій та співучасть у вчиненні 
такого злочину. 
Відразу після Гаазької, у 1971 р. набула чинності Монреальська 
конвенція про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки 
цивільної авіації, де зазначено, які дії щодо порушення безпеки цивільної 
авіації вважаються злочинами. Особа вчинює злочин, якщо вона незаконно і 
умисно: а) вчиняє акт насильства стосовно особи, яка знаходиться на борту 
повітряного судна в польоті, якщо такий акт може загрожувати безпеці цього 
повітряного судна; б) руйнує повітряне судно, яке знаходиться в експлуатації, 
або спричиняє цьому повітряному судну пошкодження, яке виводить його із 
ладу або може загрожувати його безпеці у польоті; в) розміщує або вчиняє дії, 
що призводять до розміщення на повітряному судні, яке знаходиться в 
експлуатації, будь-яким способом пристрій або речовину, яка може 
зруйнувати таке повітряне судно або спричинити йому ушкодження, яке може 
загрожувати його безпеці у польоті та ін. [4].  
Об’єктивна сторона у складі злочину проявляється у формі двох 
альтернативних дій – угон і захоплення.  
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Угон – це протиправне переміщення повітряного судна. 
Захоплення – це протиправний вплив на особу (осіб), які керують 
повітряним судном, внаслідок чого суб’єкт (суб’єкти) злочину отримують 
панування над повітряним судном. Угон вважається закінченим, коли 
повітряне судно знаходиться в польоті, тобто коли двері повітряного судна 
закриті перед польотом і до моменту їх відкриття після приземлення.  
Якщо угон вчиняється членами екіпажу, то закінчення його слід 
вважати з моменту відхилення від маршруту або відмови виконувати вказівки 
осіб, які керують польотом. Якщо угон повітряного судна здійснюється із 
аеропорту, де повітряне судно знаходиться на стоянці, то угон починається із 
моменту запуску двигунів і початку руху повітряного судна. 
Захоплення повітряного судна – це протиправне заволодіння 
повітряним судном із застосуванням насильства чи погроз застосувати 
насильство. Захоплення повітряного судна як правило є початковим етапом 
для його угону. Злочин вважається закінченим з моменту захоплення судна. 
Предметом злочину є повітряне судно цивільної авіації, а також вертоліт, 
дирижабль та інший літальний апарат, який підтримується в атмосфері завдяки 
його взаємодії із повітрям. 
Норми, які передбачені в ст. 278 КК України не застосовуються щодо 
повітряних суден, які зайняті на військовій та митній службах. 
Місцем вчинення злочину є повітряне судно в польоті, а також 
повітряне судно, яке проходить передполітну підготовку або знаходиться на 
стоянці в аеропорту. 
Способом вчинення злочину є застосування насильства або погрози 
застосувати насильство щодо пасажирів та членів екіпажу (погрози вчинити 
вибух, заподіяти смерть тощо). Насильницький спосіб вчинення цього злочину 
характерний у випадках, коли суб’єктами злочину є сторонні особи, а не члени 
екіпажу.  
В ч. 2 ст. 278 КК України передбачена кримінальна відповідальність за 
угон або захоплення повітряного судна, вчинені за обтяжуючих обставин. 
Суспільна небезпека діяння значно підвищується, якщо угон або захоплення 
повітряного судна вчиняється у співучасті та із застосуванням насильства. 
Співучасть та насильство як обтяжуючі обставини передбачені і в ч. 2, і в ч. 3 
цієї статті. Але значну роль відіграє ступінь суспільної небезпеки вказаних 
обтяжуючих обставин. В ч. 2 передбачені такі обтяжуючі обставини як група 
осіб за попередньою змовою та спосіб – насильство, що не є небезпечним для 
життя і здоров’я потерпілого. Очевидно, що в даному випадку слід вести мову 
не про потерпілого, а про потерпілих, адже, як правило, потерпілими 
виступають значна кількість осіб – пасажирів та члени екіпажу повітряного 
судна. 
Групи осіб за попередньою змовою – це форма співучасті, за якої дві та 
більше особи заздалегідь, до початку виконання дій, які складають об’єктивну 
сторону злочину, домовилися про його виконання. 
Фізичне насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я 
потерпілого, як правило, має вираз у нанесенні ударів, побоїв, зв’язуванні, 
утримуванні тощо. Психічне насильство виражається у погрозі застосувати 
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фізичне насильство. Але для виникнення цього злочину саме щодо 
повітряного судна такі обтяжуючі обставини є нехарактерними. 
Як правило, при угоні або захопленні повітряного судна мають місце 
обтяжуючі обставини, описані у ч. 3 ст. 278 КК України. 
Угон або захоплення повітряного судна, як правило, вчинюється у 
співучасті. У ч. 3 ст. 278 КК України передбачена така форма співучасті як 
організована група. 
Під організованою групою розуміється декілька осіб (три і більше), які 
попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього злочину. 
Для організованої групи характерним є розподіл функцій учасників групи (ч. 3 
ст. 28 КК України).  
Угон або захоплення повітряного судна може набувати виду 
авіаційного тероризму, тобто вчиняється як терористичний акт. В цьому 
випадку такі дії слід кваліфікувати за ст. 258 КК України як «Терористичний 
акт» і за наявності підстав за ст. 258-3, 258-4, 258-5 КК України [1]. 
Характерною кваліфікаційною ознакою для вчинення угону або 
захоплення повітряного судна є застосування насильства, яке є небезпечним 
для життя чи здоров’я потерпілих, адже, як правило, цей злочин 
супроводжується застосуванням вогнепальної зброї та вибухових речовин, що 
і зумовлює характер насильства. У будь-якому випадку, якщо під час злочину 
застосовується зброя або існує погроза її застосування, такі дії слід 
кваліфікувати як дії, поєднані із насильством, що є небезпечним для життя і 
здоров’я потерпілих. 
Окрім співучасті та способу застосування насильства, що є 
небезпечним для життя і здоров’я потерпілих, в ч. 3 ст. 278 КК України 
передбачена така кваліфікуюча ознака як наслідок – загибель людей чи інші 
тяжкі наслідки. Під загибеллю людей слід розуміти смерть хоча б однієї 
людини – пасажира або члена екіпажу, а також осіб, які після посадки 
захопленого судна беруть участь у його звільненні. Під іншими тяжкими 
наслідками слід розуміти заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень різного 
ступеня тяжкості. 
Суб’єктивна сторона угону або захоплення повітряного судна 
виражається у прямому умислі. Особа усвідомлює фактичні ознаки 
вчинюваного діяння, розуміє його суспільно небезпечний характер і бажає 
досягти конкретного суспільно небезпечного наслідку – захопити літак з 
метою його угону. Мотив і мета є обов’язковими ознаками у цьому складі 
злочину, вони можуть бути різними: корисливими, політичними, можуть мати 
терористичний характер, але на кваліфікацію не впливають і враховуються 
лише при призначенні покарання. 
Висновки 
Захоплення або угон повітряного судна є суспільно небезпечним 
діянням, яке полягає в порушенні авіаційної безпеки. В окремих випадках на 
борту повітряного судна може діяти недисциплінований пасажир. Це пасажир, 
який не дотримується правил поведінки в аеропорту або на борту повітряного 
судна або не виконує вказівок персоналу аеропорту або членів льотного 
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екіпажу, порушуючи тим самим порядок і дисципліну в аеропорту чи на борту 
повітряного судна. Дії таких пасажирів за наявності відповідних ознак слід 
кваліфікувати як хуліганство (ст. 296 КК України) або адміністративне 
правопорушення. 
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